




















被験者は成人男性 5 名とし，右手前腕内側部に 15 秒に 1
回表皮内電気刺激(Intraepidermal Erectrical stimulation; 
IES)を呈示し，痛覚誘発電位を記録した．記録電極はFz，Cz，













(Cz)．同様に，Fz における P2 の振幅値も control 条件に比


























た．N2/P2 と VAS の低下はテープ貼付による広汎性侵害抑制
調節を反映しているかもしれない． 
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